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Fasilitas parkir adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem transportasi 
apapun,dan transportasi darat juga tidak terkecualikan, fasilitas parkir di pasar 
kliwon yang berada di kabupaten kudus memiliki fasilitas parkir yang mampu 
menampung penyediaan dan permintaan ruang parkir, tetapi tidak dengan kondisi 
parkir 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu,penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui karakteristik parkir kendaraan, khususnya parkir di pasar kliwon 
kabupaten kudus. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah dengan 
melakukan survey langsung di lapangan. Dari data kendaraan dilakukan analisis 
untuk mendapatkan akumulasi, durasi, volume parkir, dan tingkat pergantian 
parkir serta indeks parkir. Hasil analisis yang diperoleh karakteristik parkir untuk 
kendaraan roda empat dan roda dua memiliki akumulasi parkir tertinggi sebesar 
81  kendaraan untuk mobil dan 223 kendaraan untuk motor, durasi kendaraan 
parkir berkisar antara 1-120 menit, volume parkir tertinggi sebesar 373 kendaraan 
dan 857 kendaraan, tingkat pergantian parkir rata-rata sebesar 0,88 mobil/petak 
parkir dan 0,71 motor/petak parkir, serta indeks parkir sebesar 88,4% dan 105%. 
Dan untuk jumlah SRP nya di dapat 35 untuk parkir depan mobil, 130 untuk 
parkir samping mobil, dan 100 untuk parkir motor. Ditinjau dari karakteristik 
parkir, parkir kendaraan pada pasar kliwonuntuk 5 tahun yang akan datang sudah 
tidak bisa menampung permintaan.  
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Parking facilities are inseparable parts of any transportation system, and land 
transportation is also not excluded, parking facilities at the kliwon market in the 
holy district have parking facilities that can accommodate the supply and demand 
for parking spaces, but not for the next 5 years . Therefore, this study aims to 
determine the characteristics of vehicle parking, especially parking on the kliwon 
market. The method applied in this study is to conduct direct surveys in the field. 
From the vehicle data, analysis is carried out to get accumulation, duration, 
parking volume, and parking turnover and parking index. The results of the 
analysis obtained parking characteristics for four-wheeled and two-wheeled 
vehicles have the highest accumulated parking of 81 vehicles for cars and 223 
vehicles for motorcycles, parking duration ranges from 1-120 minutes, highest 
parking volume of 373 vehicles and 857 vehicles, turnover rate parking averages 
0.88 cars / parking lots and 0.71 motorcycles / parking lots, and parking indexes 
of 88.4% and 105%. And for the SRP the number is 35 for the front parking of the 
car, 130 for parking beside the car, and 100 for parking the motorbike. Judging 
from the characteristics of parking, parking of vehicles on the Kliwon market for 
the next 5 years cannot accommodate requests. 
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